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Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan
kesempatan dan kemudahan dalam melaksakan kegiatan KKN UNY 2015 dan
menyelesaikan penulisan laporan sebagai gambaran kegiatan yang telah
dilaksanakan.
Laporan hasil KKN ini meliputi semua kegiatan dan observasi. Selain itu,
laporan ini juga memuat masalah-masalah yang dihadapi selama KKN
berlangsung. Penulisan laporan adalah tugas kelompok dan individu yang wajib
dilaksanakan oleh seluruh mahasiswa peserta KKN Universitas Negeri
Yogyakarta Tahun Akademik 2015/2015.
Penyusun menyadari sepenuhnya, bahwa penulisan laporan ini dapat
diselesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak, baik yang berupa bantuan moral
maupun material. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:
1. Bapak Bupati Sleman yang telah memberikan Izin untuk melaksanakan
kegiatan KKN,
2. Ibu Camat Sleman  yang telah memberikan ijin kepada kami untuk
melaksanakan kegiatan KKN di wilayah Kecamatan Sleman,
3. Ketua LPPM dan Staff yang telah menyempatkan waktunya untuk
membimbimbing dan memonitoring kami selama kegiatan KKN berlangsung
4. Bapak Joko Santoso, M.Hum selaku dosen pembimbing KKN yang telah
menyempatkan waktunya untuk membimbing kami selama kegiatan KKN
berlangsung,
5. Bapak Susilo Nugroho, SIP selaku Kepala Desa Tegaltirto yang telah
memberikan ijin kepada kami untuk melaksanakan kegiatan KKN di Desa
Tegaltirto,
6. Yuli Muji Raharjo selaku Kepala Dusun Krikilan yang telah memberikan ijin
dan bimbingan kepada kami dalam menjalankan program KKN di Dusun
Krikilan,
7. Seluruh warga Dusun Krikilan, Tegaltirto yang telah berpartisipasi dalam
kegiatan KKN kami,
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Laporan ini sebagai bukti bahwa penyusun telah selesai melaksanakan
Kuliah Kerja Nyata (KKN). Namun, penyusun menyadari bahwa masih ada
kekurangan di laporan ini, untuk itu penyusun mengharapkan saran dan kritik
yang dapat bermanfaat bagi semua pihak laporan ini dapat bermanfaat khususnya
bagi penyusun dan bagi pembaca pada umumnya, amiin
Yogyakarta, 28 April 2015
Penyusun,
Kelompok KKN 41 UNY
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ABSTRAK
Kuliah Kerja Nyata (KKN) telah dilaksanakan di Dusun Krikilan, Kelurahan
Tegaltirto, Sleman, Yogyakarta selama dua bulan sejak 2 Maret – 25 April 2015.
Tujuan KuliahKerjaNyata (KKN) adalah melatih mahasiswa agar memiliki
pengalaman belajar baru, pengetahuan, kemampuan, dan kesadaran baru tentang
masyarakat, bangsa dan tanah airnya, sebagai bekal untuk mengembangkan diri
menjadi tenaga yang profesional yang memiliki pengetahuan, sikap, dan
keterampilan.
Kegiatan yang telah dilaksanakan meliputi observasi lingkungan di dusun
Krikilan sebagai bahan acuan dalam menyusun program kerja KKN dan
pembuatan program kerja KKN baik kelompok maupun individu. Program kerja
kelompok meliputi kerja bakti Dusun Krikilan, pembuatan struktur pedukuhan,
pengadaan perpustakaan, pendampingan kartinian, bimbingan belajar, rutinitas
pengajian, pendampingan TPA, pendampingan POSYANDU, pelatihan batik
untuk ibu-ibu, pemberdayaan tanaman polybag sayuran.
Sedangkan program kerja individu disesuaikan dengan masing-masing
anggota kelompok itu sendiri. Pelaksanaan program kerja kelompok dan individu
dimulai dari tanggal 2 Maret – 25 April 2015 dengan jumlah jam sebanyak 128
jam.
Kuliah Kerja Nyata (KKN) dapat dilaksanakan dengan baik dan dapat
memenuhi target jam yang telah ditetapkan sebanyak minimal 96 jam untuk
program kerja kelompok dan minimal 32 jam untuk program kerja individu.
Pelaksanaan KKN di dusun Krikilan cukup berhasil karena adanya kerjasama
antar anggota kelompok dan partisipasi masyarakat dusun Krikilan.
Kata kunci : KKN, Dusun Krikilan Kelurahan Tegaltirto, Sleman, Yogyakarta.
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Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan salah satu bentuk
pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa secara
interdisipliner, instutisional, dan kemitraan sebagai salah satu bentuk kegiatan
tridharma perguruan tinggi. Dengan adanya  KKN apa yang sudah diterima
selama di dalam perkuliahan dapat diaplikasikan langsung kepada masyarakat.
Dengan KKN tersebut diharapkan dapat meningkatkan sikap kemandirian dan
kerja tim bagi mahasiswa. Kegiatan-kegiatan KKN dapat melengkapi
pemberdayaan diri mahasiswa dalam menuju kompetensi profesionalisme.
Dengan kegiatan-kegiatan KKN diharapkan mahasiswa mampu mengabdikan diri
di lingkungan masyarakat dengan bermodalkan ilmu yang diperoleh dari
perkuliahan.
Kuliah Kerja Nyata (KKN) diselenggarakan bagi mahasiswa yang
menempuh jenjang keguruan dan non keguruan untuk memberikan pengalaman
kepada mahasiswa khususnya pada lingkungan masyarakat, serta tak dapat
dikesampingkan bahwa setiap mahasiswa pelaksana KKN hendaknya mampu
menjaga perilaku sopan santun dan adab berbudaya serta menempatkan diri
dengan benar terhadap setiap warga/masyarakat lokasi KKN dalam rangka
melatih dan mengembangkan kompetensi mahasiswa.
A. Analisis Situasi
Secara umum, keadaan Dusun Krikilan, Tegaltirto, Sleman, dapat kami
ketahui dengan cara melakukan observasi di lapangan yang merupakan langkah
yang kami lakukan sejak awal untuk memperoleh data tentang kondisi masyarakat
dan kondisi lingkungan setempat, hal ini bermaksud agar program yang dibuat
sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Observasi dilakukan dengan cara
datang langsung ke lapangan (lokasi) dan melalui sumber yang lain seperti kepala
desa, dan perangkat dusun setempat. Pelaksanaan observasi dilakukan kurang
lebih 7 hari sebelum dan setelah peserta KKN diterjunkan. Adapun gambaran
umum Dusun Krikilan, Tegaltirto, Sleman dideskripsikan sebagai berikut:
21. Letak Geografis dan Batas Wilayah
Dusun Krikilan merupakan bagian dari Kelurahan Tegaltirto,
Kecamatan Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dusun
Krikilan terletak sekitar 1 kilometer dari kelurahan Tegaltirto serta sekitar
12 kilometer dari pusat kota Provinsi Daerah istimewa Yogyakarta.
Adapun batas–batas wilayah Dusun Krikilan adalah sebagai berikut:
1) Sebelah Utara : Dusun Blendangan
2) Sebelah Selatan : Dusun Kadisono
3) Sebelah Barat : Sungai “ Kalikuning”
4) Sebelah Timur : Dusun Sanggrahan
2. Keadaan Alam dan Potensi Wilayah
Kondisi alam di Dusun Krikilan, tergolong masih asri karena
masih banyak pohon di pekarangan warga. Keadaan Dusun Krikilan
berada Selain itu kawasan ini banyak didominasi oleh persawahan dan
Palawija. Dusun Krikilan tergolong daerah yang jauh dari kota, sehingga
untuk menuju Dusun Krikilan membutuhkan waktu yang cukup lama.
Akan tetapi,  untuk menuju ke Dusun Krikilan jalannya sudah beraspal
dan mudah diakses. Potensi daerah Dusun Krikilan adalah penghasil
mete yang bisa difungsikan sebagai mata pencaharian masyarakat.
3. Kondisi Sosial Budaya
Pada umumnya masyarakat Dusun Krikilan bermata
pencaharian sebagai buruh harian lepas. Organisasi kemasyarakatan di
Dusun Krikilan cukup baik. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya organisasi
yang terbentuk seperti PKK, POSYANDU, Kelompok Tani, Remaja
Masjid, Karangtaruna atau Organisasi Pemuda, dll.
4. Potensi Masyarakat
Mata pencaharian Dusun Krikilan mayoritas sebagai petani dan
buruh atau pekerja. Sebagian ada yang PNS, buruh lepas, serta pedagang.
Dusun Krikilan memiliki masyarakat yang sangat aktif dalam hal
3berkegiatan, seperti PKK, Posyandu, dan Organisasi Pemuda, maupun
perkumpulan lainnya.
5. Kehidupan Beragama
Kehidupan beragama di Dusun Krikilan sangat menjunjung tinggi
toleransi. Masyarakat Dusun Krikilan menganut beragam agama yaitu
agama islam, agama kristen, dan agama katholik. Kegiatan keagamaan
Dusun Krikilan bisa dikatakan cukup baik terlihat dari aktifitas pengajian
di Masjid yang sering dilakukan, kegiatan TPA juga rutin dilaksanakan
dan kegiatan kerohanian yang lain. Kegiatan keagamaan di Dusun
Krikilan tidak terpusat pada satu tempat terlihat dari setiap kegiatan
pengajian di lakukan di rumah – rumah warga.
B. Rumusan Program Kerja Kegiatan KKN
1. Perumusan Program KKN
Berdasarkan observasi yang dilakukan sebelum pelaksanaan KKN
maka diketahui kondisi dusun sehingga menjadi pedoman dalam
melaksanakan program KKN. Dalam penyusunan program KKN,
terdapat beberapa hal yang dijadikan pedoman, antara lain :
a. Program yang akan dilaksanakan disesuaikan dengan kebutuhan
dusun dan mendukung kegiatan di masyarakat.
b. Program yang akan dilaksanakan disetujui oleh dusun.
c. Program yang akan dilaksanakan sesuai kemampuan tim KKN
d. Tersedianya sarana dan prasarana
e. Alokasi waktu yang ada
f. Alokasi dana yang tersedia
Berdasarkan hal di atas, dapat diambil beberapa permasalahan yang
kemudian diangkat menjadi program kerja KKN. Program kerja disusun
menjadi program kelompok dan program individu dengan cakupan
program utama, program tambahan dan program insidental atau
penunjang. Susunan program kerja adalah sebagai berikut :
4a. Program Kelompok
Program Fisik
1) Kerja Bhakti Dusun Krikilan
2) Pembuatan Struktur Padukuhan
3) Pengadaan Perpustakaan
4) Pemberdayaan Tanaman POLIBEK Sayuran
5) Pemberdayaan Pelatihan Membatik
Program Non-Fisik
1) Penyerahan Penerjunan KKN ke Kelurahan Tegaltiro
2) Pendampingan TPA










2) Rutinitas Volly Pemuda
3) Senam Massal
4) Takziah
2. Rancangan Kegiatan KKN
Sebelum melaksanakan kegiatan KKN, mahasiswa praktikan
melaksanakan beberapa kegiatan, diantaranya pembekalan dan observasi
pra-KKN terlebih dahulu  sebelum pelaksanaan KKN dimulai dengan
tujuan untuk mengetahui bagaimana kondisi fisik masyarakat dusun
5Krikilan, komponen masyarakat, dan lingkungan masyarakat. Kegiatan
observasi KKN ini dilaksanakan pada bulan Maret-April. Adapun
kegiatan yang Pra-KKN adalah sebagai berikut :
a. Pra KKN
Pra KKN diisi dengan Kegiatan observasi yaitu dilakukan di
dusun yang akan dijadikan tempat KKN. Tujuan dari kegiatan
observasi ini adalah agar mahasiswa mengenal dan
memperoleh gambaran sekilas tentang kondisi fisik dusun,
SDM, fasilitas, dan lingkungan di dusun yang akan dijadikan
tempat KKN. Serta kegiatan yang nantinya dijadikan dasar
sebelum KKN. Hal – hal yang diamati dalam kegiatan
observasi ini meliputi : kondisi fisik dusun, lingkungan dusun,
sarana dan fasilitas dusun, potensi warga dan wilayah, kondisi
sosial ekonomi, persebaran umur warga dusun, dan sumber
daya manusia dusun Krikilan. Kegiatan observasi dilakukan
untuk membantu program KKN yang akan dilaksanakan.
b. Pembekalan KKN
Pembekalan KKN bertujuan untuk mempersiapkan materi
teknis dan moril mahasiswa yang akan diterjunkan ke lokasi KKN.
Melalui pembekalan ini mahasiswa dapat memperoleh pengetahuan
awal tentang bagaimana cara bersosialisasi dengan masyarakat
sehingga diharapkan mahasiswa tidak menemui hambatan selama
pelaksanaan KKN. Pembekalan sebelum pelaksanaan KKN
diberikan oleh LPPM.
c. Penyusunan Laporan
Mahasiswa wajib membuat laporan secara kelompok sebagai
bentuk pertanggung jawaban atas terlaksananya kegiatan KKN.
Penyusunan laporan ini dimulai sejak awal kegiatan KKN sampai
penarikan mahasiswa KKN oleh pihak universitas.
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Evaluasi merupakan penilaian yang diberikan kepada
mahasiswa dalam tugasnya melaksanakan KKN.
e. Penarikan Mahasiswa
Penarikan mahasiswa dari lokasi KKN di Dusun Krikilan,
dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 2015. Penarikan mahasiswa ini,
menandai berakhirnya tugas mahasiswa KKN UNY Semester
Genap. Pada saat yang sama akan diadakan perpisahan dan ucapan
terima kasih kepada pihak dusun khususnya kepada kepala dusun
yang telah senantiasa membimbing mahasiswa dalam
melaksanakan program KKN.
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PELAKSANAAN PROGRAM DAN PEMBAHASAN
A. Persiapan
Persiapan yang dilakukan sebelum kegiatan KKN dilaksanakan di dusun
Krikilan diantaranya sebagai berikut :
a. Pembekalan KKN
Pelakasanaan kegiatan KKN di masyarakat, diharapkan
mahasiswa dapat mengajak dan memotivasi masyarakat untuk maju.
Oleh sebab itu, diberikan pembekalan terhadap mahasiswa yang
bertujuan untuk mempersiapkan teknis dan moril mahasiswa yang
akan diterjunkan ke lokasi KKN. Melalui pembekalan ini, mahasiswa
dapat memperoleh pengetahuan awal tentang bagaimana cara
bersosialisasi dengan masyarakat sehingga diharapkan mahasiswa
tidak mengalami hambatan ketika melaksanakan kegiatan KKN.
Pembekalan sebelum pelaksanaan KKN diberikan oleh LPPM UNY.
b. Kegiatan Observasi
Pelaksanaan observasi merupakan dasar dan langkah awal
kegiatan KKN. Melalui observasi, diharapkan praktikan mempunyai
pandangan terhadap program-program yang akan terlaksana nantinya.
Sehingga program yang di usung oleh praktikan KKN dapat
memajukan dusun serta diharapkan dapat berkesinambungan
meskipun kegiatan KKN di lokasi telah usai.
c. Penerjunan
Penerjunan adalah kegiatan yang menandai dimulainya
kegiatan KKN. Penerjunan dilaksanakan pada hari Senin, 2 Maret
2015 di Kelurahan Tegaltirto. Sedangkan pelaksanaan kegiatan KKN
berlokasi di Dusun Krikilan. Dengan adanya penerjunan secara resmi
ini oleh pihak Universitas Negeri Yogyakarta maka secara resmi pula
tim KKN menjadi bagian dari Dusun Krikilan Kelurahan Tegaltirto.
8B. Pelaksanaan Program
Pelaksanaan program KKN 41 UNY di Dusun Krikilan  dimulai pada
tanggal 2 maret sampai tanggal 25 april 2015, dengan program-program
yang terlaksana berdasarkan perumusan program adalah sebagai berikut :
a. Program Kerja Kelompok
Program Fisik
1) Kerja Bakti Dusun Krikilan
a) Tujuan
Menciptakan lingkungan Dusun Krikilan bersih dan sehat
agar warga masyarakat terhindar dari berbagai penyakit.
b) Manfaat
Menjalin kerjasama dan kebersamaan antara warga dusun
krikilan dalam menjaga lingkungan.
c) Waktu Pelaksanaan
1. Observasi tempat kerja bakti dilaksanakan pada tanggal 6
Maret 2015.
2. Pelaksanaan keja bakti pada tanggal 8 Maret, 5 dan 24
April 2105.
d) Sasaran
Sasaran program kerja ini adalah seluruh warga dusun
Krikilan.
e) Jumlah Peserta
Pada pelaksananan kerja bakti diikuti oleh ±25 warga dan
seluruh mahasiswa KKN Dusun Krikilan.
f) Sambutan Masyarakat
Warga mengikuti kegiatan kerja bakti dengan semangat dan
antusias.
g) Biaya
Snack dan minuman Rp. 50.000
h) Sumber dana
Pembagian donator dari salah satu warga Dudun Krikilan
sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan.
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Masih kurangnya koordinasi antara warga dusun Krikilan
dengan Tim KKN 41 UNY sehingga warga yang datang tidak
sesuai dengan rencana.
j) Solusi
Lebih meningkatkan koordinasi antara Tim KKN 41 UNY
dengan warga dusun Krikilan.
k) Hasil yang Dicapai
Lingkungan warga menjadi bersih dan terawat seperti
berkurangnya semak liar yang berada disamping jalan dan
selokan.
2) Pembuatan Struktur Padukuhan
a) Tujuan
Menunjukan tatanan organiasai yang ada di dudun krikilan.
b) Manfaat
Manyarakat mengetahui susunan organiasai yang ada di
dusun krikilan dengan jelas.
c) Waktu Pelaksanaan
1. Persiapan pembuatan desain  struktur dilaksanakan pada
tanggal 17 april 2105.





Pembuatan struktur diikuti oleh mahasiwa KKN 41 UNY dan
5 warga masyarakat dusun Krikilan.
f) Sambutan Masyarakat
Warga sangat menyambut dengan baik dan membantu dalam
proses pembuatan struktur dusun krikilan.
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g) Biaya
Printing desain struktur Rp. 120.000
Kayu bingkai Sturktur Rp.   50.000
Total Rp. 170.000
h) Sumber Dana
Sumber dana dari iuran tim KKN 41 UNY Rp.70.000 dan Rp
100.000 dari iuran masyarakat.
i) Hambatan
Kurangnya konfimasi dengan warga untuk pembuatan
struktur padukuhan sehingga antusias kedatangan warga
kurang sesaui dengan perencananan.
j) Solusi
Meningkatkan hubungan silaturahmi dan koordinasi yang
tepat waktu dengan warga dusun krikilan.
k) Hasil yang dicapai
Terdapat 5 jenis struktur yang sudah jadi dan terpasang di
dusun krikilan,yaitu:
1. Struktur LPMD Dusun Krikilan
2. Struktur Karang Taruna Eling Rukun Angesti Tunggal
(ERAT) Dusun Krikilan
3. Struktur Remaja Isalam Masjid (RISMA) Al – Hikmah
Dusun Krikilan
4. Struktur POSYANDU Lansia dan Balita Dusun Krikilan




1. Meningkatkan minat baca seluruh warga dusun Krilian.
2. Menyediakan buku – buku pengetahuan maupun
ketempilan untuk mendukung keberhasilan kegiatan
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masyarakat dusun Krikilan di berbagai bidang seperti:
pertanian, perikanan, pengolahan, pemasaran, dll.
b) Manfaat
Mendidik masyarakat untuk mengapikasikan ilmu yang
didapat dari membaca buku secara tepat guna dan berhasil
guna.
c) Waktu Pelaksanaan
1. Pengajuan proposal donatur buku dilaksanakan pada
tanggal   maret 2015.
2. Pemasangan data inventaris buku dilaksanakan pada
tanggal 11 april 2015.
3. Pengadaan perpustakaan dilaksanakan pada tanggal 12
dan 19 april 2015.
d) Sasaran
Seluruh warga dusun krikilan baik itu anak – anak, remaja,
maupun dewasa dapat mamanfaatkan fasilitas perpustakaan
dusun krikilan.
e) Jumlah Peserta
Proses pengadaan perpusatakan dihadiri oleh ± 30 warga
dusun krikilan.
f) Sambutan Masyarakat
Warga menyambut pengadaan perpustakaan dengan senang
dan antusias.
g) Biaya
Pembuatan Proposal Donatur Rp. 21.000
Transport dan label data Rp. 50.000
Total Rp. 71.000
h) Sumber Dana




Belum adanya tempat yang menetap untuk pengadaan
perpustakaan dan penataan buku yang ada.
j) Solusi
Karena tempat yang belum ditetapkan, palaksanaan
perpustakan dilakukan di balai dusun krikilan dengan fasilitas
tempat seadanya dan penempatan buku yang ditata sesuai
bidang ilmu pada salah satu meja yang ada di balai dusun
krikilan.
k) Hasil yang dicapai
Terdapat buku sebanyak 102 buah yang didapat dari donatur
yang sudah di serahkan kapada warga dusun krikialan dan
siap untuk dipergunakan sepenuhnya oleh seluruh warga
masyarakat dusun krikilan.
4) Pemberdayaan Tanaman Polybag Sayuaran
a) Tujuan
Membangun pikiran warga dusun krikilan terutama ibu – ibu
dan anak - anak agar mau menanam tanaman terutama
sayuran  di halaman rumahnya walaupun tempatnya sempit.
b) Manfaat
Mendidik warga masyarakat tentang pentingnya tanaman
yang hijau, segar dan ekonomis dalam memenuhi kebutuhan
konsumsi sayuran keseharian.
c) Waktu Pelaksanaan
1. Pelatihan mahasiswa KKN tentang penanaman dilakukan
pada tanggal 24, 25 dan 26 maret 2015.
2. Pelatihan penyemaian dan penanaman polybag warga
dusun krikilan dilakukan pada tanggal   27 maret 2015.
3. Penanaman polybag untuk tiap RT dilakukan pada
tanggal    29 maret dan 4-19 april 2015.
d) Sasaran




1. Penyuluhan polybag dihadiri oleh 10 warga dusun
krikilan dan seluruh mahasiswa KKN 41 UNY.
2. Proses penanaman polybag sayuran di setiap RT rata -
rata diikuti oleh 5 warga dan 2 perwakilan dari
mahasiswa KKN sebagai pendamping.
f) Sambutan Masyarakat
Warga menyambut pengadaan tanaman polybag sayuran




Pengadaan pelatihan Rp. 150.000
Pupuk kompos, polybag, dll Rp. 188.100
3 jenis bibit sayuran Rp.   79.000
Total Rp. 557.100
h) Sumber Dana
Sumber dana dari iuran tim KKN 41 UNY dan bantuan dari
masyarakat.
i) Hambatan
Masih kurangnya koordinasi antara warga dusun Krikilan
dengan Tim KKN 41 UNY sehingga warga yang datang tidak
sesuai dengan rencana.
j) Solusi
Lebih mendekatkan diri dengan sering bersilaturahmi dengan
warga dusun krikian sehingga untuk melakukan koordinasi
akan lebih mudah.
k) Hasil yang dicapai
Pada setiap RT sudah terlaksana penanaman tanamana
polybag sayuran dengan hasil:
1. RT 01 terdapat 14 tanaman polybag yaitu 1 kangkung, 4
tanaman lombok, 3 tanaman bayam, 6 tanaman sawi.
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2. RT 02 terdapat 8 tanaman polybag yaitu 1 kangkung, 2
tanaman lombok, 3 tanaman bayam, 2 tanaman sawi.
3. RT 03 terdapat 11 tanaman polybag yaitu 3 kangkung, 2
tanaman lombok, 4 tanaman bayam, 2 tanaman sawi.
4. RT 04 terdapat 10 tanaman polybag yaitu 1 kangkung, 3
tanaman lombok, 3 tanaman bayam, 3 tanaman sawi.
5. RT 05 terdapat 6 tanaman polybag yaitu 1 kangkung, 2
tanaman lombok, 2 tanaman bayam, 1 tanaman sawi.
6. RT 06 terdapat 8 tanaman polybag yaitu 1 kangkung, 3
tanaman lombok, 2 tanaman bayam, 2 tanaman sawi.
5) Pemberdayaan Pelatihan Membatik
a) Tujuan
Tujuan pelaksanaan program pelathan membatik ialah untuk
melatih dan mengembangakan kemampuan ibu-ibu PKK dan
remaja putri dalam menciptakan produk kerajinan dalam
bidang batik, harapnya warga bisa membuat batik sendiri
melalui pelatihan ini kemampuan itu dapat dikembangkan
dan disalurkan ke ibu-ibu dan remaja putri dusun krikilan.
b) Manfaat
Adapun manfaat yang diharapkan dari proses pelatihan ini
ialah dapat mengembangkan potensi yang ada pada
masyarakat dusun Krililan terutama dikalangan ibu-ibu, dapat
menumbuhkan minat ibu-ibu dan remaja putri untuk
membuat produk kerajinan batik yang mana melalui
keterampilan yang diperoleh tersebut ibu-ibu dan remaja putri
bisa bisa menjadikan sebagai dasar untuk membuat peluang
usaha. sebagaimana diketahuai tingginya nilai jual produk




Proses pelatihan membatik dilaksanakan pada hari minggu
tanggal 8 dan 5 april 2015.
d) Sasaran
Seluruh ibu – ibu PKK dan remaja purti dusun krikilan.
e) Jumlah Peserta
Pelatihan membatik yang dilaksanakan di balai dusun
krikilkan dikuti oleh 5 ibu – ibu dan 3 remaja putri yang
didampingi oleh 9 mahasiswa KKN 41 UNY.
f) Sambutan Masyarakat
Warga menyambut pelatihan membatik  dengan senang dan
semangat yang tinggi.
g) Biaya
Peralatan membatik Rp.      61.400
Kain membatik Rp. 1.500.000
Total Rp. 1.561.400
h) Sumber Dana
Sumber dana dari iuran tim KKN 41 UNY dan sebagian
besar bantuan dana masyarakat.
i) Hambatan
Masih kurangnya sosialisasi dan koordinasi antara warga
dusun Krikilan dengan Tim KKN 41 UNY sehingga warga
yang datang dalam proses pelatihan membatik tidak sesuai
dengan rencana.
j) Solusi
Lebih mendekatkan diri dengan sering bersilaturahmi dengan
warga dusun krikian sehingga untuk melakukan koordinasi
akan lebih mudah.
k) Hasil yang dicapai
Terdapat 42 kain yang sudah di batik dengan motif yang
berbeda yang digunakan sebagai contoh acuan dalam proses
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membatik bagi ibu – ibu PKK dan remaja putri dusun
krikilan.
Program Non-Fisik
1) Penyerahan Penerjunan KKN ke Kelurahan Tegaltirto
a) Tujuan
Menyerahkan mahasiswa KKN UNY 2015 kepada padukuhan
yang nantinya akan di tempati oleh mahasiswa KKN UNY
2015.
b) Manfaat
Menjadikan anggota KKN dari kelompok lain tahu mana saja
lokasi yang nantinya akan di tempati untuk KKN di kelurahan
Tegaltirto.
c) Waktu Pelaksanaan
Senin, 2 Maret 2015
d) Jumlah Peserta
Peserta seluruhnya 43 orang yang menghadiri.
2) Sosialisasi Proker KKN dan Perkenalam
a) Tujuan
Menjelaskan program kerja mahasiswa selama ber-KKN di
Padukuhan Krikilan, sekaligus memperkenalkan diri dan
memberi informasi bahwa selama dua bulan akan ada
mahasiswa KKN dari UNY yang akan ber-KKN di
padukuhan Krikilan.
b) Manfaat
Warga Dusun Krililan menjadi tahu bahwa akan ada
mahasiswa KKN yang akan Ber-KKN di Dusun Krikilan
selama dua bulan.
c) Waktu Pelaksanaan
Dilaksanakan pada hari Selasa, 3 Maret 2015 pada jam 8
dan dilaksanakan di Balai Dusun Krikilan.
d) Jumlah Peserta







Uang kas anak KKN
h) Hasil Yang Dicapai
Warga Padukuhan Krikilan menjadi tau bahwa ada
mahasisawa KKN di dusunnya.
3) Kartinian
a) Tujuan
Di adakannya kartinian ini bertujuan untuk menumbuhkan
rasa Nasionalisme pada masing-masing individu masyarakat.
Selain itu juga untuk mempererat rasa kebersamaan di dalam
dusun itu sendiri.
b) Manfaat
Menjalin keakraban antar mahasiswa KKN dengan warga
Padukuhan Krikilan. Selain itu juga masyarakat menjadi tau
tentang sosok kartini masa kini dan dari masa ke masa.
c) Waktu Pelaksanaan
Dilaksanakan pada hari Sabtu, 25 April 2015
d) Jumlah Peserta
Seluruh warga Padukuhan Krikilan
e) Sasaran







Awalnya terhalang oleh hujan dan kedatangan warga, tetapi
tidak lama kemudian banyak warga yang datang karena hujan
reda.
i) Solusi
Lebih bisa lihat keadaan dalam merencanakan suatu acara
supaya terlaksana dengan baik.
j) Hasil Yang Dicapai
Semua warga Padukuhan Krikilan sangat antusias dan senang
dengan di adakannya acara kartinian ini.
4) Bimbingan Belajar
a) Tujuan
Dengan adanya Bimbingan Belajar di harapkan dapat
membantu dan memotivasi anak-anak dalam belajar.
b) Manfaat
Anak-anak menjadi senang belajar dengan adanya bimbingan
belajar yang di adakan oleh mahasiswa KKN.
c) Waktu Pelaksanaan
Dilaksanakan setiap hari jum'at, sabtu, dan minggu selama
masa KKN di Padukuhan Krikilan.
d) Jumlah Peserta
Jumlah peserta di setiap harinya tidak menentu
e) Sasaran
Anak-anak yang ada di Padukuhan Krikilan
f) Biaya
Fotocopy soal-soal Rp. 45.000
g) Sumber Dana
Uang yang di beri dari LPPM
h) Hambatan
Terkadang anak yang datang tidak ada karena kesibukan
mereka atau karna cuaca yang hujan. Ada juga anak yang
tidak diijinkan untuk ikut bimbingan belajar.
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i) Solusi
Menjelaskan kepada orang tua bahwa ada bimbingan belajar
di dusun krikilan, dan tidak untuk main-main.
j) Hasil Yang Dicapai
Anak-anak menjadi senang belajar dengan mahasiswa KKN,
minat mereka dalam belajar bersama sangat tinggi.
5) POSYANDU
a) Tujuan
Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk
mengembangkan kegiatan kesehatan dan kegiatan lain yang
menunjang peningkatan kemampuan hidup sehat.
Meningkatkan pelayanan kesehatan untuk balita dan lansia.
b) Manfaat
Warga menjadi tau bahwa rutin POSYANDU baik untuk
balita dan lansia, selain itu warga menjadi bertambah
wawasan mengenai pentingnya POSYANDU.
c) Waktu Pelaksanaan
Dilaksanakan pada hari Minggu, 15 Maret 2015
d) Sasaran
Seluruh balita dan lansia di Padukuhan Krikilan
e) Jumlah Peserta










Sebelum mulai POSYANDU mencari teman yang bisa men-
tensi sehingga tetap ada paemeriksaan untuk lansia dan
masyarakat sekitar.
j) Hasil yang dicapai
Semua warga sangat antusias dalam mengikuti POSYANDU,





Pengadaan evaluasi untuk mengecek meninjau kembali
progam kerja dalam seminggu dan merencanakan program
kerja minggu kedepan.
b) Manfaat
Untuk mengecek kekurangan kita saat pada minggu
sebelumnya dan meperbaikinya pada minggu yang akan
datang.
c) Waktu
Program dilakukan setiap minggu setelah magrib.
d) Sasaran
Semua TIM KKN 41
e) Jumlah Peserta







Hambatan yang ditemui diantaranya menunggu mahasiswa
peserta KKN yang lain kembali ke posko karena habis
melakukan program kerja.
i) Solusi
Memberikan pengarahan kepadapeserta KKN sesudah
melakukan progam kerja di harapkan langsung kembali ke
posko.
j) Hasil yang Dicapai
Evaluasi ini memberikan masukan kepada anggota KKN agar
lebih baik lagi kedepannya dan memberikan pengarahan.
Program Insidental
1) Olahraga Volly Remaja
a) Tujuan
Tujuan yaitu membentuk karakter para pemain volly yang
berbakat.
b) Manfaat
Manfaat olaraga Volly remaja yaitu sebagai menjaga
kesehatan para pemuda/pemudi dimasyarakat dan menjaga
solidaritas silaturahmi dilingkungan tersebut.
c) Waktu Pelaksanaan
Pelaksanaan dilaksanakan pada hari senin-sabtu (sore hari)
minggu ( pagi hari).
d) Sasaran
Sasaran yang dituju kepada para pemuda/i dilingkungan
Dusun Krikilan.
e) Jumlah Peserta
± 15 remaja dusun krikilan dan 11 mahasiswa KKN
f) Sambutan Masyarakat
1. Sambutan warga positif, sangat antusias dan mendukung








Hambatannya yaitu dikarenakan pada akhir-akhir bulan ini
sering terjadi hujan maka para pemain jarang untuk latihan.
j) Solusi
Lebih memberdayakan sumber dana yang ada dan warga
dusun krikilan untuk membantu dalam pembangunan lokasi
lapangan.
k) Hasil yang Dicapai
Sejauh ini untuk hasil yang dicapai belum ada, akan tetapi




Kegiatan sinoman ini melibatkan seluruh pemuda-pemudi
dusun Krikilan beserta mahasiswa KKN UNY. Bertujuan
untuk meningkatkan rasa kebersamaan dan gotong royong
dalam kehidupan sosial.
b) Manfaat
Terjalinnya hubungan yang harmonis dan terciptanya sikap
tenggang rasa di antara pemuda dan pemudi dusun Krikilan.
c) Waktu pelaksanaan
Tanggal Waktu Pelaksanaan
20 Maret  2015 15.00-19.00 WIB
21 Maret 2015 15.30-21.00 WIB






Kegiatan sinoman diikuti kurang lebih oleh 35 orang
pemuda-pemudi ganjuran, serta mahasiswa KKN UNY
didusun Krikilan.
f) Sambutan Masyaraka
Kegiatan sinoman diterima baik oleh warga dusun Krikilan
yang memiliki hajatan, karena kegiatan ini dinilai sangat
membantu jalannya acara.
g) Biaya




Kurangnya kesadaran pemuda-pemudi untuk bekerjasama
dalam menjalankan tugas.
j) Solusi
Meningkatkan rasa kesadaran dan tenggang rasa diantara
pemuda-pemudi.
k) Hasil yang di capai
Terciptanya kekompakan, rasa kesadaran diantarara pemuda-
pemudi dusun ganjuran dan mahasiswa KKN UNY.
3)  Belanja bahan kerajinan
a) Tujuan
Untuk melatih kreatifitas para pemuda pemudi  dalam
memilih bahan yang akan dibuat kerajinan.
b) Manfaat
Menciptakan hiasan yang bermanfaat  dan bernilai ekonomis.
c) Waktu
08 Maret 2015 10.30 - 12.00
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Hambatan yaitu kita harus pergi kekota jogja dan harus
mencari lokasi toko yang murah.
i) Solusi
Yaitu membutuhkan kenderaan yang cukup.
j) Hasil yang dicapai
Mendapatkan barang yang berkualitas dan murah.
4) Ta’ziah
a) Tujuan
Bertujuan untuk meringankan dan menghibur keluarga yang
terkena musibah.
b) Manfaat
Untuk mengingatkan akan adanya hari kiamat kecil (sugro).
c) Waktu Pelaksanaan
1. 19 Maret 2015 12.00 – 13.00 wib
2. 28 Maret 2015 15.30 – 16.30 wib
3. 10 April 2015 13.00 - 14.00 wib
4. 11 April 2015 12.00 – 13.00 wib
d) Sasaran
Semua warga Dusun Krikilan.
e) Jumlah Peserta











j) Hasil yang dicapai
Alhamdulillah berjalan dengai baik dan lancar.
5) Pasang Plang
a) Tujuan
Untuk mengetahui lokasi posko KKN 41.
b) Manfaat
Agar para dosen tidak keliru dimana lokasi KKN UNY.
c) Waktu Pelaksanaan
04 April 2015 09.00 – 10.00
d) Sasaran




Senang dikarenakan mereka mengetahui adanya mahasiswa.
yang KKN.
g) Biaya








k) Hasil yang dicapai
Pasang plang berjalan dengan lancar.
6) Senam
a) Tujuan
Bertujuan untuk meciptakan lingkungan yang peduli akan
dimana kesehatan itu adalah hal terpenting dalam hidup.
b) Manfaat
Untuk menjalin silaturahmi warga desa tegaltirto dan
sekirnya.
c) Waktu Pelaksanaan
April 2015 08.30 – 08.15
d) Sasaran










Waktu yang tidak memungkinkan karena banyak proker
lainnya juga yang harus di jalani.
j) Solusi
Harus pintar-pintar memebagi waktu.
k) Hasil yang dicapai




Sebagai landasan (pedoman) untuk perencanaan
pembangunan.
b) Manfaat
Mengurangi dampak dari bencana, baik melalui
pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan
kemampuan menghadapi ancaman bencana.
c) Waktu Pelaksanaan
1. 11 April 2015 20.00 – 23.00
2. 12 April 2015 11.00 – 12.00
d) Sasaran










Kurangnya minat masyarakat dalam pelatihan persiapan
untuk menghadapi bencana alam. Dikarenakan mereka belum
melihat dampak dilakukannya kepelatihan tersebut.
j) Solusi
Memberikan pengarahan akan penting nya pelatihan untuk
mengatasi bencana alam yang akan terjadi.
k) Hasil yang dicapai
Kurang memuaskan, dimana masyarakat masih
menyepelekan akan adanya dampak simulasi dari pelatihan
bencana alam yang diadakan.
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C. Analisis Hasil dan Refleksi
Selama pelaksanaan KKN, Tim KKN memperoleh banyak
pengalaman tentang kegiatan yang seharusnya dilaksanakan di dusun,
mengembangkan bidang keahlian juga ikut berperan aktif dalam
pembangunan karakter melalui sikap, perilaku dan tutur kata yang dapat
menjadi teladan bagi warga. Selain itu, mahasiswa KKN juga belajar
bagaimana cara berinteraksi dengan masyarakat. Secara terperinci
analisis terhadap pelaksanaan program KKN-PPL adalah sebagai berikut:
a. Faktor Pendukung
1) Terlaksananya kegiatan KKN tidak lepas dari adanya
kerjasama yang baik antara mahasiswa KKN bidang dengan
warga dalam melaksanakan program kelompok maupun
individu.
2) Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung dan
memadai untuk memperlancar terlaksananya kegiatan
kelompok.
3) Kemampuan mahasiswa yang kompeten sesuai dengan
bidangnya.
4) Perhitungan yang mempertimbangan segi efektivitas dan
efisiensi.
5) Dalam melaksanakan kegiatan KKN, pihak dusun sangat
memperhatikan dan mendukung terlaksananya program
kelompok.
b. Faktor Penghambat
1) Waktu yang terbatas karena hari wajib bagi mahasiswa hanya
jumat, sabtu, dan minggu sehingga kurang optimal dalam
merealisasikan program kerja dan mempunyai bekal
pengalaman yang dirasa masih kurang.
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2) Kurangnya istirahat menyebabkan beberapa mahasiswa KKN
sakit sehingga program kelompok agak tertunda.
Dalam pelaksanaan program KKN, dapat dijumpai beberapa
hambatan, adapun refleksi terhadap pelaksanaan KKN yakni dengan
adanya dukungan dan bantuan dari berbagai pihak khususnya pihak
dusun maka mahasiswa KKN dapat mengatasi hambatan tersebut.
Program kelompok yang direncanakan dapat dilaksanakan semua dan
berjalan cukup baik. Program KKN diupayakan dapat menghasilkan
kegiatan yang produktif, bermanfaat dan berkelanjutan dalam
mendukung kemajuan dusun.
Hasil dari program yang telah terlaksana diharapkan dapat berguna
bagi siapa saja yang menggunakannya. Selain itu, program yang
dilakukan juga diharapkan dapat dijadikan inspirasi baik bagi warga
maupun kelompok KKN berikutnya untuk mengembangkan potensi dan





KKN merupakan wahana bagi mahasiswa untuk menerapkan ilmu
dan keterampilan-keterampilannya secara langsung serta ikut merasakan,
menjalankan aktivitas-aktivitas yang ada dalam masyarakat. Melalui KKN,
mahasiswa dapat belajar bersosialisasi dan mengabdikan dirinya kepada
masyarakat. Program yang dilaksanakan dalam KKN telah disesuaikan
dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat berdasarkan observasi.
Seluruh program yang direncanakan telah dilaksanakan semaksimal mungkin,
semua program kerja yang telah di rencanakan dapat dilaksanakan semua.
Kehadiran KKN di Dusun Krikilan ini diharapkan mampu
mengembangkan kualitas masyarakat, misalnya terhadap pertumbuhan
pembangunan, kesehatan, pendidikan dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu
diharapkan masyarakat lebih terbuka dalam mengembangkan potensi yang
dimiliki. Oleh karena itu, mahasiswa menyusun program-program yang
sekiranya dapat membantu masyarakat dengan baik dalam bentuk fisik
maupun non fisik.
Dalam menyusun program kerja KKN membagi program kerja
menjadi 4 bidang, yaitu bidang pendidikan, lingkungan hidup, keolahragaan,
dan sosial masyarakat.
Program-program di atas telah berhasil dilaksanakan oleh
mahasiswa KKN dan diharapkan dapat membantu serta dapat dimanfaatkan
oleh masyarakat dengan sebaik mungkin. Mahasiswa KKN berharap agar
program-program fisik yang telah berhasil dilaksanakan dapat mempermudah
kegiatan warga dan dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Juga untuk
program non fisik dapat menambah pengetahuan dan membantu masyarakat
dalam segi pendidikan, ekonomi, sosial dan budaya.
Secara umum pelaksanaan program KKN berdasarkan matriks
yang telah dibuat pada Semester Khusus Tahun 2015 di Dusun Krikilan,
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Tegaltirti, Berbah, Sleman dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuan,
baik program kelompok maupun program individu, fisik maupun non fisik.
B. Saran
Adapun saran dari penyusun laporan untuk kegiatan KKN selanjutnya
yang dapat menjadikan kegiatan KKN lebih baik, yaitu :
1. Kepada LPPM
a) Untuk uang pembekalan Tim KKN hendaknya disesuaikan dengan
kondisi lapangan. Karena setiap lapangan tentu saja berbeda
kondisinya. Baik secara ekonomi dan sosial masyarakat.
2. Kepada Masyarakat
a) Masyarakatkan diharapkan dapat melengkapi program mahasiswa KKN
yang belum sesuai dan melanjutkan program–program yang
berkelanjutan.
b) Program–program yang telah dilaksanakan mahasiswa KKN diharapkan
dapat diteruskan dan dikembangkan serta dimanfaatkan untuk
kepentingan masyarakat setempat.
3. Kepada Mahasiswa
a) Perlu adanya kesiapan mental fisik, kematangan emosional dan dana
sehingga KKN dapat berjalan dengtan baik dan lancar.
b) Perlu adanya koordinasi yang baik dan kerja sama yang baik antara
personil dan kelompok sehingga program kerja dapat berjalan dengan
lancar.
c) Mahasiswa hendaknya lebih memperhatikan dan meningkatkan
sosialisasi dengan masyarakat.
d) Dalam pelaksanaan program kerja, hendaknya memperhatikan efisiensi
waktu, biaya dan tenaga sehingga semua program dapat terlaksana
dengan efektif.
e) Hendaknya program-program yang telah terlaksana pada masa KKN
periode ini dapat ditindak lanjuti dan program-program.
f) Perlu dikembangkan sikap keterbukaan, komunikasi yang baik dan
koordinasi antar masing–masing mahasiswa.
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g) Dalam pelaksanaan setiap program, baik program kelompok maupun
program individu haruslah dilakukan perencanaan yang matang dan
sering–seringlah melakukan koordinasi antar sesama mahasiswa
dengan warga atau aparat pemerintah setempat.
h) Perlu adanya komunikasi dan koordinasi yang kontinyu agar setiap
program yang direncakan dapat berjalan dengan baik.
i) Mahasiswa yang melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) hendaknya
mempersiapkan diri dengan keterampilan-keterampilan yang bisa
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NOMOR LOKASI : 41
NAMA LOKASI : PADUKUHAN KRIKILAN TEGALTIRTO
ALAMAT LOKASI : Padukuhan Krikilan, Tegaltirto, Berbah, Sleman
Hari Ke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 R P
A. PROGRAM KELOMPOK
I. PROGRAM FISIK
1 Kerja Bhakti Dukuh Krikilan R 2 2 2 2 3 11
P 0.5 2 2 4.5
2 Pembuatan Struktur Pedukuhan R 2 2 4
P 1 2 2 5
3  Pengadaan Perpustakaan R 2 2 2 6
P 1 3 2 6
4 Peberdayaan Tanaman POLYBAG  Sayuran R 3 2 2 2 2 11
P 5 5 6 8 1 4 2 2 6 2 2 3 1 47
5 Pemberdayaan Pelatihan Membatik R 3 3 3 9
P 3 3 3 3 3 3 18
II. PROGRAM NON FISIK
1 Penyerahan Penerjunan KKN ke Kelurahan Tegaltirto R 2 2
P 2.5 2.5
2 Sosialisasi Proker KKN dan Perkenalan R 3 2 5
P 5.5 1.5 2 9
3 Kartinian R 3 3 6
P 3 4 7
4 Bimbingan Belajar R 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 42
P 2 2 2 2 2 2 2 1.5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 41.5
5 Rutinitas Pengajian R 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 21
P 2 2 2.5 3 1.5 2 1 2 1 3 1 2 1 2 1 3 30
6 Pendampingan TPA R 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 21
P 1.5 1.5 1.5 1 2 1.5 1.5 1.5 1.5 2 1.5 1.5 2 1.5 1.5 2 2 2 29.5
7  POSYANDU R 2 2 4
P 2 2
III. PROGRAM TAMBAHAN
1 Evaluasi R 1 1 1 1 1 1 1 7
P 1 1 1 1 1 1 4 10
2 Nomorisasi R 2 2 2 2 8
P 3 2 3 2 10
IV. PROGRAM INSIDENTAL
1 Olahraga Remaja Putri 1.5 1 1 1 1 1 1 7.5
2 Ta'ziah 1 1 1 3
3 Sinyinom 5.5 4 9.5
4 Pemutaran Film 2 2
5 Senam Masal 1 1
6 Peserta Mitigasi 3 3 6
R 6.5 8.5 0 1.5 9.5 11 20.5 0 0 0 0 9 6.5 17 0 0 0 1 8 14 17 5 7 6 1.5 19 11 18.5 5 5 0 1.5 9 16 23.5 6 0 0 0 10 21 23 0 0 0 0 10 17.5 23.5 7 6 5 0 7 13 1 157 251
P
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1. Dokumentasi Kerja Bakti Dukuh Krikilan
Gambar 01: Kerja Bakti di sekitar Tugu Krikilan
Gambar 02: Kerja Bakti di sekitar Balai Dusun
Gambar 03: Kerja Bakti di sekitar Balai Dusun
Gambar 04: Kerja Bakti di sekitar Balai Dusun
2. Pembuatan Struktur Pedukuhan
Gambar 05: Bahan Pembuatan Kerangka Struktur
Gambar 06: Pembuatan dan Pemasangan Struktur Pedukuhan di Balai
Dusun
3. Pengadaan Perpustakaan Dusun Krikilan
Gambar 07 : TBM Mata Aksara mengunjungi Dusun Krikilan
untuk perpustakaan keliling
Gambar 08 : Anak-anak sibuk memilih buku di perpustakaan
keliling
Gambar 09 : Anak-anak sibuk membaca didampingi mahasiswa KKN dengan
sedikit perlombaan membaca yang di berikan oleh mahasiswa
KKN
Gambar 10 : Anak-anak sibuk membaca didampingi mahasiswa KKN dengan
sedikit perlombaan membaca yang di berikan oleh mahasiswa
KKN
4. Pemberdayaan Tanaman Polybag Sayur
Gambar 11 : Mahasiswa KKN sedang konfirmasi ke pembicara dan Belajar
untuk pelatihan Pemberdayaan Tanaman Polybag Sayur
Gambar 12 : Mahasiswa KKN sedang Belajar untuk pelatihan Pemberdayaan
Tanaman Polybag Sayur
Gambar 13 : Persipan Bahana dan Alat untuk pelatihan Pemberdayaan
Tanaman Polybag Sayur
Gambar 14 : Pelatihan Pemberdayaan Tanaman Polybag Sayur
Gambar 15 : Pelatihan Pemberdayaan Tanaman Polybag Sayur
Gambar 16 : Pelatihan Pemberdayaan Tanaman Polybag Sayur
Gambar 17 : Pelatihan Pemberdayaan Tanaman Polybag Sayur
sedang pembuatan pupuk
Gambar 18: Pelatihan Pemberdayaan Tanaman Polybag Sayur
sedang Pembuatan Pupuk
Gambar 19 : Pelatihan Pemberdayaan Tanaman Polybag Sayur
sedang Pembuatan Pupuk
Gambar 20 : Pelatihan Pemberdayaan Tanaman Polybag Sayur
di Dusun Krikilan
Gambar 21 : Pelatihan Pemberdayaan Tanaman Polybag
Sayur di Dusun Krikilan
Gambar 22 : Pelatihan Pemberdayaan Tanaman Polybag
Sayur di Dusun Krikilan
Gambar 23 : Pelatihan Pemberdayaan Tanaman Polybag
Sayur di Dusun Krikilan
Gambar 24 : Pelatihan Pemberdayaan Tanaman Polybag Sayur
di Dusun Krikilan
Gambar 25 : Pelatihan Pemberdayaan Tanaman Polybag Sayur
di Dusun Krikilan
Gambar 26  : Bibit yang di Semai telah Tumbuh
5. Pemberdayaan Pelatihan Membatik
II. PROGRAM NON FISIK
Gambar 27: Mahasiswa KKN dan warga membuat desain batik
celup
Gambar 28 :Beberapa motif hasil pembuatan batik celup mahasiswa KKN dan
Warga
II. Program Non Fisik
1. Penyerahan Penerjunan KKN ke Kelurahan Tegaltirto
2. Sosialisasi Program Kerja
Gambar 29 : Mahasiswa KKN berfoto bersama dengan Lurah Tegaltirto dan
Dukuh Krikilan
Gambar 30 : Mahasiswa KKN memaparkan Program Kerja
3. Kartinian
Gambar 31 : Bentuk antusiasme masyarakat dalam mengikuti jalan
acara Hari Kartini
Gambar 32 : Peserta sedang memberikan hiburan tarian kepada
Penonton
Gambar 33 : Warga sedang mengikuti lomba “Sesorah Basa Jawa” dalam
Kartini
Gambar 34 : Warga sedang mengikuti lomba “Keluwesan” dalam
Kartini
Gambar 36 : Warga sedang menerima hadiah pemenang “Keluwesan” dalam Kartini
Gambar 35 : Pemotongan Tumpeng
4. Bimbingan Belajar TK dan SD kelas 3 SD s.d. 6 SD
Gambar 37 : Pemuda dan Mahasiswa KKN berfoto bersama dalam acara Hari
Kartini




Gambar 39 : Mahasiswa KKN mengikuti pengajian rutin RISMA
AL-HIKMAH
Gambar 40 : Mahasiswa KKN berfoto bersama dengan santr dan Udztadi
TPA Al-Hikmah
7. POSYANDU




Gambar 42 : Mahasiswa KKN UNY 41 Melakukan Evaluasi dan
Perencanaan Program Selanjutnya
Gambar 43 : Mahasiswa KKN UNY 41 Melakukan Evaluasi dan
Perencanaan Program Selanjutnya
b) Nomorisasi
Gambar 44 : Mahasiswa KKN UNY 41 dan Warga Melakukan
Penempelan Nomor Rumah.
Gambar 45 : Warga Melakukan Penempelan Nomor Rumah.
IV. PROGRAM INSIDENTAL
1. Olahraga Voly Ball
2. Sinoman
Gambar 47 : Mahasiswa KKN UNY 41 Sinoman di RT 06
Gambar 46 : Remaja dan Mahasiswi KKN UNY 41 Olahraga
Volly Ball
3. Pemutaran Film
Gambar 48 : Mahasiswa KKN UNY 41 dan Remaja RISMA Melakukan
Persiapan Pemutaran Film Kehormatan Dibalik Jilbab
Gambar 49 : Mahasiswa KKN UNY 41 dan Remaja RISMA Melakukan
Pemutaran Film Kehormatan Dibalik Jilbab
4. Melayat dan Tahlilan
5. Senam Masal
Gambar 50 : Mahasiswa KKN mengikuti acara sinoman dalam Tahlil 1000 hari
Ny. Sarbini
Gambar 51 : Mahasiswa KKN UNY 41 dan Warga Tegaltirto mengikuti acara
Senam Masal.
6. Pembuatan Plang
Gambar 52 : Mahasiswa KKN UNY 41 dan Warga membuat Plang Untuk
Pedukuhan Krikilan.
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
SERAPAN DANA KKN (KELOMPOK)
SEMESTER GENAP
TAHUN 2015
NOMOR LOKASI : 41
NAMA LOKASI : Dusun Krikilan
ALAMAT LOKASI : KRIKILAN, TEGALTIRTO, BERBAH, SLEMAN
No Nama Kegiatan Hasil Kualitatif/kuantitatif



















Rp   150,000 Rp    150,000



































Rp     45,000 Rp      45,000
6 Keperluan KKN Pembelian
keperluan
Pribadi KKN.












Rp         50,000 Rp      50,000




Rp         50,000 Rp      50,000
10 Kerja Bakti Uang untuk
konsumsi kerja
bakti


























































































































































Kelompok : 41 Lokasi : Krikilan, Tegaltirto, Berbah, Sleman
NO SUDAH DILAKSANAKAN POTENSIAL DILAKSANAKAN
1 Batik Celup Pengolahan Produk Mete
2 Pemberdayaan Tanaman di Polibag Penciptaan Desain Batik Khas Krikilan
3 Manajemen Penanggulangan
Bencana
Penciptaan Desa Wisata Krikilan
B. Pembahasan
1. Pengolahan Produk Mete
Dusun Krikilan merupakan salah satu dusun pengolah produk mete yang
cukup besar di Yogyakarta. Mete yang digemari oleh banyak kalangan masyarakat
memang mudah untuk di dapat di toko terdekat. Disamping itu produk mete yang
pada umumnya hanyalah kancang mete. Bedasarkan masalah tersebut maka dapat di
tinjau potensi dalam pengolahan mete yaitu:
a. Label Produk dan Promosi Dusun Krikilan sebagai pengolah mete belum terlihat
b. Penciptaan Ragam Produk Mete yang dapat menjadi khas Krikilan
c. Alat untuk mengolah mete masih sederhana, sehingga produksi tidak bias lebih
cepat. Terlihat dari keluhan beberapa pengolah yang merasa kualahan menerima
pesanan
2. Penciptaan Desain Batik Khas Krikilan
Pada KKN Mandiri UNY Periode Genap 2015, penyuluhan membatik sudah
dilaksanakan dengan batik celup. Akan tetapi kendalanya adalah ditakutkan
pembuatan batik manual seperti ini akan kalah daya saing di pasar terbuka dengan
batik printing yang dalam pembuatanya lebih cepat dan dapat meniru produk batik
apapun. Sehingga dapat di simpulkan pemberian motif batik khas Dusun Krikilan
dapat digunakan sebagai label produk untuk menanggulangi masalah itu.
3. Penciptaan Desa Wisata Krikilan
Dusun Krikilan adalah dusun yang terletak strategis dalam jalur wisata.
Karena di daerah Berbah banyak sekali wisata candi. Dalam setiap tujuan wisata pada
umumnya terdapat tempat penjualan souvenir. Disamping itu Dusun Krikilan
mempunyai potensi dalam bidang Batik dan Oleh-oleh Mete.
Jika pengolahan produk mete dan pembuatan batik di Dusun Krikilan ini maju,
bukan tidak mungkin dusun ini dapat bersaing dengan dusun wisata lainnya seperti
Manding dan Kasongan. Karena pengolahan produk mete dan pembuatan batik ini
merupakan modal yang mumpuni untuk dapat menjadikan Dusun Krikilan Menjadi
Desa Wisata.
